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Résumé‌
           Cette recherche, intitulé "L’interférence des genres dans la 
poésie contemporaine algérienne, ses esthétiques et ses dimensions 
sémantiques", vise le problème du genre littéraire, et essaie de le 
mettre en valeur du point de vu d’interférence des genres littéraires 
dans le texte poétique, le volet qui n'a pas eu de l’attention appropriée 
dans l’étude critique. 
            La recherche de la problématiques de l’interférence des genres 
littéraires dans le texte poétique permet de revoir nos représentations 
sur la poésie arabe dans ses différentes  substitutions textuelles; poème 
vertical, le vers libre, et le poème en prose, concernant, à la fois, ses 
esthétiques artistiques ou ses dimensions sémantiques, qui établit un 
nouveau goût de l'art, qui répond aux composantes structurales du 
poème contemporain,  et le transfert de la vision du texte poétique 
arabe de la poésie lyrique, subjectif et émotionnel, en poésie riche de la 
photographie panoramique, qui l'éloigne de la subjectivité, et le 
rapproche de l'objectivité, en plus de son caractère lyrique. 
           La recherche dans l’interférence des genres dans la poésie 
algérienne contemporaine a révélé que le poème dont les genres 
littéraires se chevauchent et avec tous ses différents éléments 
structurels du roman, histoire et théâtre, et le théâtre s’est transformée 
du caractère lyrique en dramatisation spectaculaire, avec tout   ce qui 
s’y passe, de dialogue, narration, la multiplicité des voix, le conflit entre 
les personnages, et l'espace, l'interaction des événements, et du fait 
dramatique, et tout ce que le poète a inspiré d'autres genres littéraires, 
et par quoi il a enrichi son texte poétique. 
           L’utilisation technique de l’interférence des genres littéraires 
dans le texte poétique donne de plus en plus de croissance et de 
dynamique, ses éléments deviennent des générateurs de créativité, et 
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des fenêtres de la réception, qui ouvre le poème dont les genres 
littéraires  s’interfèrent sur des esthétiques artistiques qui n’aurait pas 
pu être disponibles en l'absence de ces éléments structurels. 
         Dans ce travail de recherche, j'ai essayé de me concentrer sur la 
problématique du genre littéraire au lieu de m’occuper de la pureté des 
genres, j’ai concentré, aussi,  sur l'écrasement des frontières entre les 
genres, au lieu de se limiter et de respecter les caractéristiques de 
chacun des genres littéraire, je me suis déplacé, en plus, de la pureté 
des genres à l’interférence des genres littéraires pour donner de 
nouveaux concepts au dialogue, à la polyphonie, au texte et à 
l'intertextualité. 
         À la lumière de l’interférence des genres littéraires, trouve 
l’étudiant que l’expérience de la poésie contemporaine algérienne est 
très riche en éléments structurels que le poète a glané dans les autre 
genres littéraires ce qui a généré de l'esthétique artistique lié à la 
composition architecturale du poème, et dans la langue poétique, et 
l'image technique et le rythme poétique. 
          Si le poète paris sur la diversification à l'architecture du poème 
d’où la forte corrélation entre la composition visuel et du rythme 
psychologique, les lignes que se soient longues ou bien courtes cela est 
lié à la générosité du moment de l'aventure créative. 
         Si le poète paris sur la diversification à l'architecture du poème 
d’où la forte corrélation entre la composition visuel et du rythme 
psychologique, les lignes que se soient longues ou bien courtes cela est 
lié à la générosité du moment de l'aventure créatrice. Le langage 
poétique cherche à embrasser le monde de l'imagination et de la 
représentation, y compris l’insinuation, le symbole, l’amplification, ou la 
simplicité et décision, ainsi le travail sur la langue supérieure devient un 
chemin pour la créativité comme le travail sur l’ordinaire et le quotidien 
pour communiquer élargissant ainsi le cercle de recevoir le texte 
poétique. Dans la diversité de la langue du texte poétique et sa 
composition architecturale varie la représentation artistique, d’où se 
présente ce qu'on pourrait appeler l'image intégrale qui ne prend forme 
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que à la fin des scènes du poème, en plus de ce que contient le texte 
des images graphiques qui véhiculent l'abstrait au sens concret, et rend 
le statique en mobile pour que les aspects esthétiques se réalisent, ainsi 
le texte poétique se déplace vers la photographie spectaculaire. 
      L’emploi artistique du dialogue et de la narration a un impact clair 
sur la diversification du rythme dans le poème dont les genres 
littéraires s’interfèrent, ce qui génère une cinétique rythmique dans le 
poème narratif caractérisé par l'esthétique artistique et de dimensions 
sémantiques. 
             Le poème dont les genres littéraires s’interfèrent était un espace 
sémantique à travers duquel le poète transmet sa vision de sa réalité 
contemporaine, ce qui fait de lui un poème problématique 
multidimensionnel, parmi lesquelles ce qui est considéré dimensions 
artistiques créatives qui représente une réponse à l'esprit d'innovation 
et aux exigences de l'époque, que l’interférence la marque en toute 
choses, la mondialisation culturelle a fait du monde un petit village. 
D’autre représente des dimensions visuelles qui exprime 
l’environnement culturel, sociale et politique qui exerce une pression 
sur le poète, et se faufiler dans le poème. Il y a d’autre, également, qui 
forme des dimensions intertextuelles qui évoquent le patrimoine 
religieux, le folklore, le patrimoine historique et le passé légendaires 
formant l’expérience poétique riche en symboles et insinuations, ce qui 
l’ouvre sur un horizon de lecture et sémantique multiple. 
           Ce travail de recherche  parvient au résultat suivant : 
l’interférence des genres littéraires ouvre le texte poétique un nouveau 
potentiel créative, qui génère une nouvelle vision critique, du fait de 
dire la pureté des genres à dire l’interférence des genres littéraires,  et 
du fait que la poésie arabe s’est transformée du lyrisme et subjectivité à 
la photographie spectaculaire de telle sorte qu’elle se rapproche de 
l’objectivité et l'ouverture sur la cause humaine. 
        La recherche dans l’interférence des genres littéraires dans le texte 
poétique, ouvre de nouveaux horizons pour l'idée de l’interférence, qui 
ne reste pas confinée uniquement aux genres littéraires parlés, mais sa 
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portée créative comprend aussi tous les arts que se soit visuel ou parlé, 
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